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PRESENTACIÓ 
partir d'aquesta pri-
mera publicació pre-
sentem la Secció de 
Patrimoni del Cen-
tre d'Escudis Argentonins, partint 
dels objectius que ens marquem 
de bon principi i que us donem a 
conèixer. 
Aquests objectius són, d'una 
banda, aconseguir el major nom-
bre possible de membres per aques-
ta secció, per tal de dur a terme els 
projectes que ens proposem. 
D'entrada, les dues primeres 
tasques que ens marquem són la 
revisió del Catàleg del Patrimo-
ni Monumental i Artístic d'Ar-
gentona, i donar a conèixer la 
Carta Arqueològica d'Argentona, 
molt extensa i poc divulgada 
fins ara. 
La recerca de nous valors pa-
trimonials (jaciments arqueolò-
gics, elements arquitectònics, 
obres d'art, etc.) serà una de les 
nostres fites més interessants a rea-
litzar. Igualment, volem manifes-
tar la preocupació que tindrem en-
vers la preservació i la restauració 
del llegat patrimonial argentoní. 
Un altre dels objectius de la 
secció és la difusió. "Descobrir" el 
nostre passat als convilatans, de 
manera que es difongui tota la ri-
quesa patrimonial d'Argentona 
als diferents nivells: escolar (xerra-
des, tallers pràctics, exposicions 
fotogràfiques... ), per a estudiosos 
(creant un fons bibliogràfic), per 
a vocacionals o curiosos (sortides 
de camp per conèixer el patrimo-
ni de prop), etc. 
I què millor per a la difusió 
que un museu? Des d'aquesta 
secció potenciarem la creació 
d'una sala-museu que exhibeixi 
els materials arqueològics que es 
conserven d'Argentona. 
Finalment, convidem a tots 
els argentonins que hi estiguin 
interessats, a ser membres d'a-
questa Secció de 
Patrimoni, o bé 
a col·laborar en 
alguna de les ac-
tivitats que rea-
litzarem. Amb el 
butlletí, us man-
tindrem sempre 
al corrent de les 
activitats que 
anem portant a 
terme. El primer 
contacte que po-
dem tenir amb 
els interessats pot 
ser el 9 de gener del 2000, data de 
la presentació pública del Centre 
d'Estudis Argentonins Jaume 
CUvell. 
D'entrada, les dues primeres tasques 
que ens marquem són la revisió 
del Catàleg del Patrimoni 
Monumental i Artístic d'Argentona, 
i donar a conèixer la Carta 
Arqueològica d'Argentona, molt 
extensa i poc divulgada fíns ara 
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